


















古い作品は1879年にパリのオペラ座で上演された『イェッダ』（メトゥラ Métra Jules-Louis-Oliver 
1830-1889）と題する全３幕のバレエで、その11年後には全２幕のバレエ『夢』（ガスティヌル
Gastinel Léon Gustave Cyprien 1823-1906）が同劇場で上演された（３）。これらは両方とも万国博覧
会の翌年に発表され、影響関係は明白だった。
　フランスのジャポニスム・バレエに触発される形でロシアでは短期間に少なくとも３作品が上

















る（８）。台本はランガンメル（Лангаммер Владимир Иванович ?-1910）、作曲はヴランゲリ、そし






















































































　バレエ上演後の批評文の中には、ネット（Netto Curt Adolph 1847-1909）、ミットフォード
（Freeman-Mitford Algernon Bertram 1837-1916）、ケンペル（Kämpfer Engelbert 1651-1716）ら三者
の著作からの出典を推察する発言もあった（32）。実際、バレエの話には三者のうちケンペルの『日
本誌』を思わせる表現が散見される。エンゲルベルト・ケンペルは医師として世界中を旅し、日
本には1690年から２年間滞在していた。ドーム（Dohm Christian Wilhelm 1751-1820）が編集した
ドイツ語版『日本誌』は二巻本として1777年と1779年に出版された。ヨーゼフ・クライナーの『ケ
ンペルのみた日本』よればこの２巻本をロシアの役人が注文したことが示唆されている（33）。













































　Испуганный Иппеида старается силой удалить дочь из зала, объясняя ей, что гнев микадо 










　В городском норимоне проносят богатую японку, которая спешит занять удобное место на 






　Процессия приближается и останавливается, чтобы и здесь, как на других главнейших 
площадях города, дать представление героического содержания. Народ подымается и с 
нетерпением ожидает начала зрелища, следя с напряженным вниманием и наслаждением за 
игрой актеров. Курамбо приготовляется, чтобы присутствовать «при игре» главных 
действующих лиц, а тодори объявляет начало пьесы ударами деревяшек и, вкратце объяснив 
















　Отдавшись всецело задуманному плану, самураи решается пожертвовать страстно любимой 
женой и расстаться с ней на-веки. Но не желая ее посвящать в свои дела, которые должны 
оставаться в глубокой тайне, он начинает пить и вести разгульную жизнь, чтобы вселить в 
жене отвращение к себе. «...» он делает неимоверные усилия над своим чувством и объявляет 










　Пантомима в Grande marche, исполняемая воспитанниками тоже с успехом может быть, 
выпущена.　大行列の中の子供のパントマイムも省略が適当だ（47）
«...» танец с пантомимой, в которой маленькие танцовщики воспроизводят simulacre 
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